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摘 要 
改革开放以后，清真餐饮业得到了快速发展，其社会功能由仅仅为穆斯林提
供饮食方便成长为民族经济的支柱产业。福建作为最早发展穆斯林“拉面经济”
的地区，对其范围内各类型的清真餐饮的历史、现状、趋势进行深入分析，不但
能够把握产业发展规律，而且也具有一定的理论价值和现实意义。探究在食物与
经济的嵌合过程中，如何通过把握清真餐饮行业的发展规律来认识和分析传统穆
斯林经济对现代化的调适与变革，社会资本在其中又发挥着怎样的作用。同时这
种经济模式对于民族地区的其他新兴产业有很强的借鉴意义，如何发掘和利用民
族文化并将文化产品推向市场，在保护和弘扬民族文化的同时获得经济发展。 
本文在民族学、人类学、社会学和经济学有关理论体系的支持下，着重研究
都市流动的穆斯林、清真餐饮与城市生活的嵌合、经济模式的多元化这三方面内
容。本文的脉络可概括如下： 
绪论部分阐述学术界对清真餐饮业所做的相关研究，以及本文所用到的相关
理论。第一章通过分析改革开放后穆斯林的人口流动情况，以及由此带来的清真
餐饮内涵的都市转变，勾勒出福建清真餐饮空间分布图。第二章主要阐述现有的
三种经济类型并进行案例分析。第三章，分析出清真餐饮业社会资本的三个层次
即：以血缘联系为基础的家族制经营、具有宗教特色的融资方式、政府主动介入
的政策支持，构建出福建清真餐饮发展路径。最后一部分总结全文，分析当前福
建地区穆斯林餐饮业发展的制约因素，并提出相关建议，进一步探讨流动的食物
与都市文化的关系。 
  
 
关键词： 清真餐饮；嵌合理论；社会资本 
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Abstract 
After the reform and opening-up, the halal catering industry has 
developed rapidly, and its social function has become a pillar industry 
for the national economy by providing convenience for the Muslims. Fujian 
as the earliest development of Muslim "ramen economy" in the region, its 
range of halal food all kinds of history, status quo, trends in-depth 
analysis, not only to grasp the law of industrial development, but also 
has a certain theoretical value and practical significance. This paper 
explores how the social capital plays a role in the adaptation and 
transformation of the traditional Muslim economy to the modernization by 
grasping the law of development of the halal food and beverage industry 
in the process of food and economy chiming. At the same time, this kind 
of economic model has a strong reference significance for other emerging 
industries in minority areas, such as how to explore and utilize national 
culture and bring cultural products to the market, and get economic 
development while protecting and promoting national culture. 
With the support of the theoretical system of ethnology, 
anthropology, sociology and economics, this paper focuses on three 
aspects: urban Muslims, halal food and urban life, and diversification 
of economic models. The context of this paper can be summarized as follows: 
The introduction part elaborates the academic research on the halal 
food and beverage industry, as well as the relevant theories used in this 
article. The first chapter, by analyzing the Muslim population after the 
reform and opening up, as well as the resulting changes in the city of 
halal food connotation, sketched out the spatial distribution map of halal 
food in Fujian. The second chapter mainly elaborates the existing three 
types of economy and carries on the case analysis. The third chapter 
analyzes the three levels of the social capital of the halal catering 
industry, namely, the familial management based on blood relationship, 
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the financing method with religious characteristics, and the policy 
support of the government to construct the halal food development path. 
The last part summarizes the full text, analyzes the current development 
of the Muslim restaurant industry in Fujian constraints, and make 
recommendations to further explore the flow of food and the relationship 
between urban culture. 
 
Key words: Halal Food; Chimera theory; Social capital 
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绪论 
一、研究缘起 
随着改革开放和城市化进程的加速，西北穆斯林农牧民越来越多的涌向经济
较发达的地区寻求发展，受制于文化水平、饮食习惯和宗教信仰等因素，他们大
多选择餐饮行业谋生，一次性解决吃住两大问题。于是，在全国很多城市我们都
能看到同样的一家店，店门上方悬挂着一块兼具民族和宗教特色的牌匾，上面写
着“清真西北拉面”或者“清真兰州拉面”字样，店里的男人们大多头戴白色小
圆帽，女人们则披着垂至腰间的头巾，他们彼此用家乡话进行交流。更令人意外
的是这一特殊经济形式兴起的源头，却是在与西北遥遥相隔数千公里外的厦门市。
一个民族的饮食文化是这个民族文化的精髓所在，这种将民族饮食习俗与经济相
结合的特殊产业，已经发展成为回族经济发展的重要支柱，其在福建地区的发展
轨迹亦是整个穆斯林餐饮业发展的浓缩。 
笔者将福建地区的清真餐饮业发展作为选题主要带着以下几点思考： 
第一，流动穆斯林将清真饮食带到东部城市后，“清真”两字的内涵是否出现新
的变化？食物本身是否被赋予了更深层次的含义？ 
第二，流动穆斯林个体彼此之间在陌生城市是如何通过食物产生经济领域的关联？
少数民族文化与经济发展产生了怎样的的互动关系？ 
第三，在发展过程中，穆斯林群体的社会网络发挥着怎样的作用？ 
第四，面对市场的变化，如何通过把握清真餐饮行业的发展规律，来认识和分析
传统穆斯林经济对现代化的调试与变革？ 
第五，如何发掘和利用民族文化并将文化产品推向市场，在保护和弘扬民族文化
的同时获得经济发展？ 
二、研究现状 
近年来,对清真餐饮业的研究方兴未艾，但大多数研究都集中在民俗文化学、
经济学或管理学等方面。因此从民族经济学的视角对福建清真餐饮业进行系统的
研究就显得十分必要。从笔者接触到的材料来看，涉及到清真餐饮业的研究，主
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要集中在以下几方面： 
（一）清真食品相关问题的研究。一部分是从经济学角度来探讨如何发挥清
真食品业的优势，挖掘清真食品的价值，吸引各方面的资金，使清真食品业的现
代化进程加快；一部分就清真食品界定不清、清真标志管理混乱、清真食品“不
清真”等亟待解决的问题，提出了加强管理、健全法制和深化教育等对策。主要
有:马晓京的《中国清真餐饮业的旅游价值及开发》、马兴仁的《跨世纪的中国清
真食品》、吴俊的《清真食品经济》、冯今源的《清真食品的热点透视》、《关于进
一步发展我国清真餐饮事业的几点思考》、马云的《清真食品领域安全问题不容
忽视——新形势下清真食品管理工作初探》、李自然的《浅谈清真食品的界定》
等。其中，王平的 《东南沿海城市清真食品行业现状及发展的调查与分析》一
文在对厦门市清真餐饮食品行业进行实地调查的基础上,分析了厦门市清真餐饮
食品行业的经营现状及存在的主要问题,并就厦门清真餐饮食品行业的发展提出
了对策和建议。 
（二）清真饮食文化研究。国内对清真饮食文化的研究主要集中在其形成、
发展、现状及特点上，例如，李自然和周传慧的《清真饮食文化特点再认识》从
清真饮食文化的形成和文化结构的角度度对清真饮食文化进行了梳理；姚继德的
《清真饮食文化内涵初窥》对清真饮食进行了界定，总结了清真饮食的范畴及其
文化特质；李自然和周传慧在《试论回族对中华饮食文化的贡献》中提到在回族
形成发展的过程中，其饮食文化不断改造、吸收和发展，同时也在不断传播，对
周边民族和中华饮食文化都产生了巨大影响；罗小芳和丁士仁的《清真饮食文化
的深刻内涵及其社会功能探析》则探讨了清真饮食文化的深刻内涵，并指出清真
饮食文化有强大的社会功能,如保健养生功能、旅游功能、传播民族文化功能等；
白剑波编著的《清真饮食文化》综合介绍了《古兰经》及《圣训》中有关穆斯林
饮食的规定、王岱舆等先贤对清真饮食的论述、世界各国穆斯林民族的饮食习俗、
各种清真美味的来源典故及制作方法、全国各地的清真餐饮名店，并且在附录中
收集了 14 篇与清真饮食有关的论文。此外具有代表性的研究还有白剑波的《中
国清真饮食的起源和发展》、杨柳的《中国清真餐饮业的现状与发展》和冯今源
的《中国清真菜初探》。 
（三）从行业角度研究清真餐饮业的现状、问题及对策。这些研究大多是在 
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